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La Loire
Prospection subaquatique (1993)
Xavier Fehrnbach
1 La seconde campagne de prospection effectuée sur le lit mineur de la Loire a fait l’objet
d’une  étroite  collaboration  entre  le  Centre  national  d’archéologie  subaquatique
d’Annecy, le Centre national de la recherche scientifique et l’écomusée de Montjean-
sur-Loire.  L’opération,  réduite  à  4 km dans  le  secteur  de  Chalonnes-sur-Loire,  avait
pour  but  de  mettre  en  œuvre  différents  modes  de  prospection,  terrestre  et
subaquatique, effectuée à la suite d’une recherche documentaire et d’une enquête orale
auprès des riverains.
2 Cette  recherche  a  confirmé  la  quantité  importante  de  vestiges  ou  de  sites
archéologiques  conservés  dans  les  alluvions  fluviales.  Une  épave  signalée  par  des
pêcheurs  a  pu ainsi  être  étudiée  par  les  plongeurs  du CNRAS et  par  Éric  Rieth.  La
cargaison d’ardoises était encore conservée en place, à l’intérieur du chaland, dont les
flanc très évasés s’apparentent à une « architecture ancienne » des grands bateaux de
Loire. Cette observation a été confirmée par une datation dendrochronologique : début
XVIIIe s.
3 Des pieux, conservés sur plus de 80 m de long, ont fourni le plan d’un ouvrage d’art qui
traverse le bras nord du fleuve et qui vient prendre appui sur l’île de Chalonnes. Les
cernes de croissance très espacés, observés à l’analyse dendrochronologique, plaident
en  faveur  d’un  abattage  de  proximité.  Le  mode  de  construction  rudimentaire,
caractérisé  par  des  séries  de  quatre  pieux alignés.  Aucune date  n’a  encore  pu être
avancée  avec  certitude,  car  l’analyse  dendrochronologique  s’avère  délicate.  Un
échantillon sera calibré par datation absolue (14C), afin d’apporter une indication aux
dendrochronologues.
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